












































第 1表 分 析 表
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浴 種 l 山日掛 E研 泉 E淡 水
浴塩浴時PHrj F 431C
二･; /ト 野 田 逝


























































0.400低下した者 1名,他 3名は侍 浴 前 よ









第5表 浴 後 口 内 洩
(各浴共 5才T,宛平均値)
小 野 田
浴iEl浴時間 l 43つC l'分間



















































































































































3(1 ′J､ 野 田
と共に漸次下降し,やがて浴前借以下になる
と報告し,その他一般に浴後先進を認めたも








































































































描 績 F折 泉 . 淡 7Jく
























.lt= 小 野 田
第8表 淡水浴後最高血堕の男女差
(男女共5名宛平均 値)
芸 前 芸 j 81二言…J'0' 81-1'?,三ヲo'
裕鐙 231 + 5 + lrJ
+ 2 士 O
j: O i: (l
+ ご - 1'
('O / /

































浴 種 E 山田掛】附 兵 I淡 水





























































浴 挿 1 折 衷 † 淡 水
浴塩浴時間 r 4:'･ウC 5分間
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第13表 浴 後 脈 持 敷
(各浴共 5名宛平均値)

















































































































































2- 7均 ,1名のみが 2減 とな i), 5分後 に
は浴前 に戻 った者 1名,2減 1名で, 他 3名
は梅 2- 5増 , 30分後 に して前値 と同 じに
なった者 2名, 2減 2名で,1名のみが依然
2均で あ I),60分では1名は前に復掃,2及
び 4減各 1名,1及び2増各1名で,平均し









壇 に して,30分で前 に掠 っ た者 4名 ,1名 の
みが尚 5噂,60分後に於 ては同情 3名,3減
1名, 5均 1名となi),平均で は 2分後 に 4
軌 60分後にして始めて浴前と同株 に な っ
て いる.(弟 14=表)
第 14表 浴 後 呼 吸 数
(各浴共5名宛平均値)
浴 稗 …山田fBSl! 折 衷 淡 ,Jt
誕真 皮 i71'､76,9i
浴 前 借 1 170
浴 後 2分 昌 …
JhilC
lり
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:iS 小 野 田 進
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A rise in skin temperature after the thermal bnth (luratted long-ct· than after
the control plair. water bath. Changes in oral teJllperatllre did not correSpond to
the changes in skin temperature r\lid to the suhjective wn,nn feeling.
Changes in the pulse pressure showed no significant difference between the
mdio-active thermal bath and plain water hath. But a more prolonged lowering
of the minimal blood pressure was proved after a radio active thermal bath t,hnn
aEter a plain water bltth at same teml erature with SitlHe duration. The response
in blood pressure to thermal bath wae more marked in winter than in SUlllJller.
A rise in pulse rate was recognized nfter all kinds of hot baths, but no difference
was proved between them.
A slight acceleration of respimtion mte and it loss ill weight were ohscned
after hot bnth at 43°C for 5 minutes. But these effects were slighter after ru(lio-
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